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Etude de faisabilit~ d'une campagne de lutte contre l'onchocercose
dans les sous-bassins du Logone, de la Bénoué et de la Sanaga.
III. Troi.sième enquête: cartographie des gl~es px~imaginaux à l'ac-
mé des crues (1er octobre - 25 Jctobre 1982)
pa.":'
ADAM(J-?), BERL (D.), LEMASSON(J-J)
But de l'enquête
L'examen des hyétogrammes de quelques localités de notre
zone d'étude montre que le maximum des précipitations se situe"
pour toute sa partie camerounai~e, en septembre poux corrmencer à
décroltre en octobr~. c'est cependant, en an~ée normale, à cette
époque que se situent les maximums des débits des rivières qui dès
la mi octobre diminuent très rapideme~t : la saison sèche commen-
çant en no\·'embre. Nous avon~, en conséquence choisi le mois d' octo-
bre pour tenter de sit~er les gîtes de hautes eaux. L'un de nos
objectifs était de ~echercher la limite de l'extension vers le nord
des simulies du complexe daronosum en prospectant à partir de Rumsiki.
Difficultés rencontr~es
l,a plus grave tien.t au fai"::. que 1982 a connu un fort dé-
ficit pluviométrique et que, singulièrement, la saison des pluies
s'est trouvée écourt.éf~. Ainf;i et de façon par.ticulièrement sensi-
ble au nord du 9ème par:allèle, la plupart des cours d'eau étaient
déjà au moment de notre passage, en période avancée de décrue.
I/e second contre t.emps a é'cé la panne de 1 'hélicoptère
le 8 f.)ctobre au cours a' une prol3pectioll dans la région de Kumbo
d'où l'équipe a du être rapatriée par un avion des mis~ions protes-
tantes 0 Privé de l'appareil noua avons du nous contenter de pros-
pection.s au sol maia avec toutes les l:l.mitatJ.ons que comporte ce
type d' enquêt(~.·Les prospect.ions pré'vues, l' hélicoptèrE! remontant
les m.aèijé vers le nord, à parti'::' de RUInsiki où nous avicns stoké
du kérosène, devaie~t débuter le 9 octobre et êtr6 ach~vées en
trois jours. La privation de notre"support aérien" a retardé le
début de la prospec·tion et nous n'avon~ atteJ.nt en voiture Rumsiki
que le 13 octobre le quittant le ~7. Par ailleurs, liés aux pistes
nous n'avons vu les rivières qu~ là où elles les coupent,la majo-
rité de leur cours nous échappant.
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Compositio~ de l'é~lipe
D.BERL, J-J.LEMASSON, R.NDI-l~ASSA, S.NDAGA arrj~és
à Ngaoundéré le 1er octobre.
J-P ADAM venu de Yaoundé le4 oct.obre.
Un. captureur a été engagé pfmdant la période de dispo-
nibilité d~~ 11 hélicoptère ainsi que quelques manoeuvres e-c gui-
des pour de courtes périodes.
Calendrier de llenq1.iêt~
1er octobre 1982. Arrivée.1 Ngaound~iré de BEPL, LEMASSON, ND! et
NDAGA à 8h par le train couchette avec trois ',::offres de matériel
et produits chimiques. Remlse en état de la villa et. du ma4;ériel,
ac.cueil de l.·~quipage de llhélicoptère et leur transport à la
mission pr:otestante (mise en place de 11 écoute radie.» puis .~
llhÔtel Transc;~. Préparation de la prospection de eemain.
2 octobre. Prospection h.é1iportée(!LB., J-J.L., R.N-A., S.N.) du
Mëlngom aff1'uent de la ri'"e gauche de :'..a Vina du Sud(2prélèv'e-
ments) ,du Ngorom, affluent rive droite. du Djere.m d.u Nord (2 pré-
lèvements) et d.u Marel, affluent rive droite du Djerem(1 p~él~­
ment).
Dimanche 3 octobre. L1équipage d'hélimission ne travaille pas le
dimanche.
4 octobre. Prospection héliportée(D.B., J-J.L., R.N-A. r S.N.) du
Manzalan affluent du Marel(1 prélèvement), du Madis;1ka affluent
du Marigoll(2 prélèvements}; sur ce cours dleau un troisième q1te
'potentiel avait été repéré à 915 mètres d'altitude mais il a été
impossible d'y atterrir. Deux pr~lèvements ont ét~ ensuite pra-
tiqués sur le Makoro, affluent du Mangoli, et un autre sur le
Mangoli lui·-même. Cett;e rivière est un t.ributaire d'.1 Djerem du
sud (bassin de la Sanaga)
Arrivée de J-P.ADAM à Ngaoundéré par avion à 14h.
5 octobre. Départ de l'hélicoptère (D.B., J-J.L., S.N., Benott)
vers Tibati. Plein à la mission protestante et débu·t des pros-
pections sur le maye Banyo(5 prélèvements), maya Gandoua afflu-
ent du Banyo (2 prélèvements d.ont le Sf~f.:ond près de la sourc;e,
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à 1830 mètres d'altitude). La prospection se poursuit par le
mayo Taram affluent du 14bam(hassin de la SWlaga) ob trois pr~­
lèvements sont effectu~s. Sur le Bounjoukoura, affluent, du Ta-
ram, deux atterrissages ont lieu mais le premier ne permet de
trouver aucune larve par suite d'une r~cente décrue.
A 10h15 J-P.A et R.N-A. ont quitté Ngaoundéré(Datsun
IT 13804) avec trois fil'ts de kérosène Jet A'I. Arrivée à Tibati
à l8h. Route Ngaourldéré-Meigwlga en terre assez mauvaise par
endroits(2h50); Meiganga-Tibati goudron parfait(3h~. Nuit à la
mission protestante de Meng(Tibati) pour les deux équipes.
6 octobre. Prospection h~liport~e du Nze, affluent du Mvi(bassin
de la Sanaga). Ce cours d'eau constitue un g1te potentiel pra-
tiquement continu. Dix atterrissages ont ét'é ter,t~s dont un
siest rév~lé impossible., Neuf prélèvements (>nt donc été réali-
sés entre 80a mètres d'altitude et la source située à 2080 mè-
tres. Notons que des attaques de simulies ont ét~ enregistrées
à S08 màtres et 10BO mètres. Après-midi, décollage vers Kumbo
J~P.A. et R.N-A. ont quitté Meng à ~h15 pour parvenir
à Ngaound~ré vers 17h30~ Récoltes dans les madjé des kilomètres
203 et 205. Les gttes du Meng et du Maour, que coupent la rou-
te à la sortie de Tibati, sont inaccessible3 sans matériel de
sécurité.
7 octobre. Dépôt du Datsun à la SOCARET pour vérification des
pleins d'huile, graissage, changement du filtre à essence,
achat bobine,. condensateur, vis platinées, bougies. Passage à
la mission norvégienne. Aucune nouvelle de l'hélicoptère depuis
son atterrissage hier à 16h près d'un campement Bororo aux en-
virons de Kurr~o. Passé chez ~1~.BAUER pour chercher crochet de
remorque. Achats divers.
8 octobre. A la vacation radio de ah nous apprenons que l'héli-
coptère est en panne dans la savane : compresseur hors service~
L'équipage a gagné à pied une mission relativement proche et,
de là, Bamenda par la route.
Mi.se en place d'une galerie sur le toit de la Land Rover
IT 13787.
9 octobre. Retour de l'~quipe de Bamenda par un avion de la mis-
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sion pr·,:.testa.nte, vers 11 heures. Après-midi nous visionnons
les premiers essais d'enregistrement vidéo de nos activités.
Dimanche 10. Repos
11 octobre. Prlses de vue au site de la Tannerie sur les t.echni-
ques de recherche, récolte de larves et nymphes de simulies dans
les rapides t utilj.satL:>n du harnais de séc;urité ; conditionne-
ment df!S récoltes. Captures de femelles agressives, dissection,
etc.
12 octobre.. Mise en place d'une équipe de capture à la Tannerie
(NOl, NDAGA, BENOIT, AP?OLINAIRE). Contacté le Dr. GERGOY Méde--
cin chef de la Médecine préventive à Ngaoundéré pour emprunt au
camion 2t5. Achat, téléphone, etc. Réception~é M. BENTDIGAM
technici.en de l~ULAVE.
13 octobre. Départ peur Garoua R.N-A et S.N.(L.R. 13787) vers 13h
et J.-P.A., D.B .. , J.-J.L. (Datsun IT 13804) vers 15h. Arrivée
Garoua 18h30. Visite au Dr. LOUBOUTIN, logement.
14 oc·tobre. Réveil 6h, dépe.rt Land Rover(D.B .. , J.-J.L., R.N.-A.,
S.N.) à 8h30 après pleins gas oil, essence t super. La Land Ro-
ver part vers Rumsiki. J.-P.A. attends l~arrivée de M. BRur.~ET
(gestionnaire ORSTOM) à l'aéroport. Au lieu de 10h l'avion at-
territ à 15h30 ~t BRUNET n'y est pasl. Départ à 15h45 vers Ma-
roua, Méri, Mokolo, et arrivée à Rumsiki à 23 heures. L'hélicop-
tère n'est pas là 1
15 oc-tobre.o Départ J .. -J.L. et R.N-A~ pour Mokolo afi.n de tenter
une lia1.son tél~phonique avec la mission protestante de Ngaoun-
déré - Prospection entomologique des abords de Rumsiki et r.éa-
lisation d'un enregistrement vidéo de la physiographie de la
plaine à partir du sommet du morne. Retour èe la L.R. : la liai-
son a été impossible.
16 octobre. Prospection route Rwosiki vers Mokolo(4 points exami-
nés) puis Mokolo vers Zamay puis Gaway, Gawar et retour à Rum-
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siki(5 points de recherche de larves). J.-P.A., à Mokolo
r~usslt h joindre la mission protestante de Ngaoundéré par le
réseau radio de la gendarmerie.
Dimanche 17. Réglé la location du local de stokage des 4 fats et
5 jerricans de kérosène Jet A1 à Rumsiki pour septembre à dé-
cembre. Départ vers Mokolo et début des prospections à partir
de cette localité et vers Mora puis Maroua (4 points) o~ nous
passons la nuit.
18 octobre. Prospection des environs de Ma.roua(mayo Tsanaga) :
tous les points examinés sont négatifs. Réception du camion
venu. de Ngaoundéré et déchargement des 12 fats clans la con.-
cession ORSTOMo
19 octobre.- Départ de Maroua vers Yagoua : deu:.< points prospec-
tés négatifs sur le maya Tsanaga(radier~ et le mayo Boula.
Arrivée à Yagoua, cc,ntact ·avec le direcb!ur de la SEMRY qu.i
accepte de nous louer l'avion de la Société pour un survol du
Logone qui a lieu de 15h25 à 17h. Aucun gite potentiel n'a
été repér'é et la digue a transformé l'aval en urIe vaste nappe
d'eau sans courant. Diner et coucher au campement de Yagoua.
20 octobre. prospection au sol des affluent.s du Logone : natu-
rels et prises d'eau des canaux d'irrigation. Un seul prélè-
vement de larves et 1 nymphe dans un courant de fuite de l'eau
\Ters la plaine(niveau de la station de pompage N°IV) à Balkam.
Départ vers l'~aélé : quatre pc,ints contrôl~s dont un seul abri-
tait c1es larves. Après Kaélé retour sur Garoua où nous con tac··
tons le Dr. LOUBOUTIN(Médecine préventive) puis un membre de
l'aéroclub. Il y a un avion mais le seul pilote f Mo JEUNET,
doit repasser la visite médicale obligatoire à Ngaoundéré.
21 octobre. Départ de Garoua vers 9h45 arrivée à Ngaoundéré
vérs 13h45.
22 octobre. Mise en place d'une équipe (R.N-A, S.N., R.M.) au
site de la Tannerie pour capture de simulies. Séquence vidéo
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sur l'utilisation des motos de cross pour les prospections en
terrain difficile(pràs de la concession Tonton) •Reprise de la
s~quence sur le site de la Tannerie : aspect du qlte, capture
de s~ulies sur captureur-appât, dissection à la loupe binocu-
laire et comment.aire (D. B• ). Après-midi poursuite des enregis-
trements au laboratoire y compris réalisation des cartes(J~J.L.)
Dimanche 24. Départ des véhicules IT 13604 et IT 13787 pour Toubo-
boro à 10h45(J-P.A., D.B., N-A., R. MBENTENGAM) et de l'IT 12314
vers Tibati (J-J.L. et BENOIT). La premiàre équipe arrive à
Touboro à 17h30. Contact avec la direction de la SODECOTON et
logement à la case de passage. La seconde équipe prospecte la
route entre Ngaoundéré et Meiganga (3 prélèvements dont le pre-
mier est renversé en route). Poursuite des recherches entre
Meiganga et Tibati. Treize contrôles de cours d'eau ont été
réalisés avant Ngaoundal dont dix négatifs. De Ngaoundal vers
Tibati sept recherches de larves ont été faites dont six néga-
tives. Un violent orage a arrêt~ la prospection à 17h, soixan-
te kilomètres avant Tibati. Retour à Ngaoundéré à 20h30.
25 octobre. Mise en place d'une équipe de capture à Touboro au
niveau du pont routier~ Deux manoeuvres-captureurs ont été en-
gagés faisant équipe l'un avec S. NDAGA, l'autre avec R. MBEN-
TENGAM. R. NOl assure le ramassage des sacs de capture et D.
BERL dissèque. Départ J-P.A. à 7h30 vers Ngaoundéré. A Taparé
recherche pendant 2h d'une piste d'accès au gîte du mayo Rey
(entre Taparé et Rey Bouba) où ont été déterminés des S.menqen-
!!. Après plusieurs essais, sur des soupçons de piste à tra-
vers la savane arborée, j'abandonne faute de réserve de carbu-
rant. Arrivée à Ngaoundér~ à 15h30 presque en panne sèche. En
allant vers Touboro il faut prendre, à Ntam la piste de droite
fermée par une barrière : c'est une piste rurale SODECOTON ré-
servée aux véhicules légers et en très bon état sur les 148 km.
A Touboro aucune attaque de simulie n'a été enregistrée.
26 octobre. Déposé L.R. IT 12314 à la SOCARET pour révision. Ré-
glé l'hébergement de l'équipage de l'hélicoptère au Transcam,
Régl~ les frais de déplacement d~ chauffeur et aide qui ont
transporté 12 fÜts de kérosène à Maroua. Visite au Dr. GERGOY
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au Préfet de Ngaoundéré. Déplacement au centre zootechnique
de Wakwa pour yoix le secrétaire de l'aéroclub et régler des
problèmes d'utilisation des appareils du club.
Arrivée de l'équipe de D.B.
Départ de Ngaoundéré pour Yaoundé pa.r le train de nuit.
Résultats obtenus
Ils ont été tr~s decevants du fait que nous avons été
privé de l'hélicoptère dès le début de la mission. Comme de
plus hélimission nous avait laissé l'espoir d'un dépannage ra-
pide de l'appareil, nous avons poursuivi le programme de mise
en place des stocks de kérosène à Rumsiki et à Maroua. Nous
nous sommes rendus à Rumsiki pour le rendez·-vous fixé avec l' hé-
licoptère et l'y avons attendu en vain. Il nous a été impossi-
ble également d'annuler le transport de 12 fftts sur Maroua or-
ganisé à partir de Ngaoundéré et nous avons été contraint là
encore de nous trouver au re11dez-vous fixé avec le chauffeur
du camion, le 18 à Maroua. Ces divers contretemps ont repoussé
de quelques jours la prospection au nord de Rumsiki, ce qui a
encore aggravé notre malchance d'avoir en 1982 une année où la
saison sèche a débuté précocement.
Au total quatre vingt deux points seulement ont pu
être contrôlés dont trente quatre par la voie aérienne et qua-
rante huit par cheminement au sol. A l'endroit où la route
croise les cours d'eau, douze d'entre eux se trouvaient à sec
ou ne renfermaient qu'une eau stagnante ou animée d'un faible
courant. Pour trois des soixante dix sites prometteurs l'accès
s'est révélé impossible. Des soixante sept restant treize
étaient négatifs. Pour les cinquante quatre positifs nous
avons malheureusement renversé, cassé ou égaré trois récoltes
et une des autres ne renfermait que des larves trop jeunes et
un cocon vide. Cinquante et un gîtes abritaient des stades
pré1.maginaux de simulies mais ce fi 1 est que dans neuf d' entre
eux que nous avons trouvé des espèces du complexe damnosum.
Seules trois collections ont pu être étudiées cytotaxonomique-
ment, une des autres ne renfermait que des larves trop jeunes
et trois se trouvaient dans l'hélicoptère en panne au soleil:
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la chaine du froid ayant été rompue prématurément, le matériel
n' ét.aj.t plus utilisable pc,ur une t3tnde cytotaxonomique. Les
deux autres récoltes avaient été conservées en alcool.
Les captures de s~mulies adultes organisées à Toubo-
ro ont été stoppées dès la seconde journée en raison de l'ab-
sence totale d'attaques.
Pays Camerowe Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (1)
Période : Fin de saison des pZuies Dates : 1er au 26 octobre 1982
t
1
Localisat~ du gîte : nom
Latitude Longitude Nom du. cours d'eau confluent pro- Date Espèce du ÀL\tres sp. N°




=-~~ --==-.- -:=.-. '--=- ---====--..--
2/101 - ....,...-. -SANAGA 915 6°55' 15" 13°21' 45" Mangom cocon vide 1 .T.-L(afnt.Vina du (R)
sud)









" 915 6°52'30" Ngorom 2/10 cervicornutum 4 Il13°28'30" (H)
..
:' 9'~ 16052'40" 13'38'45" 6Ha<d 1 2/10 ~~~ 5 Il't... hàrgreavesi 1~ (aftlt.d. Dje- ùgouei\se
rem n.) .J (H)
--
Il 1058 6°58'20" 13040'00" Manzalan 4/10 hars.:-eavesi 6 Il
l (afflt.du M~rel)i (n)
1 1Madisaka 1
.
" 1104 6°58'00" 13°42'10" 4/10 ng6uense 7 Il
1033 "16056'45" ~13044'IQ"- (afflt. du --t-- ~wt--- -- ~I1 f--Manfloli) _ (H)---- ~--_..- ar-n -n Madisaka 4/10 i ~gouenseno
!
1 1n 915 6°55'50' 13·44 '·30" Madisaka accès impossible 4/10 9 fii (H) i
6"55'40" t OS1 '10.... lI_ro L ~ 4/1~ah.,a.~!1)~ 10J "" 976 11 (afflt.du1
--

















(H) = prospection héliportée ; (5) = prospection au sol.
Pays CQme.ztOU7L Coordor~ées et Localisations des gîtes prospectés
(2)
Période : Fin dp. saison des pZuies Dates : lep au 28 octobpe 1982
!- !
r Localisat~ du gîte : nom r
! . Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 1
rBass1n Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulies Gîte det. r(entre parenthèses) -! en m& 1 1 1 !t
! !
· -
- - - --
!SANAGA .1043 6°57'25" 13°49' 10" Makoro 4/10 cervicornutum 11 T.-L. !
1 (H) Dfl.OUenSe r
!
13°56'05" 1
1 1 !! " ';)76 6"52'30" Mangoii 1
1
4/10 damnosum( 1~) ngOUellSe 12 " !
! (afflt.Djerem (H) mengense (3) touffeum !
t du n.) !
t - !Il 945 6°52'40" 11 °54' 50" Mayo Banyo touffes d'herbe - t022°,5 5110 damnosum(s .1. bovist largeur 10 m. (jeunes 1ar- k~nyae 13 " !! !1~~9 (H) ves) cer~iconlutum !•1 ,6°54~55" 11"51'20" ,. p~tite,lf barres SilO 1 14 Il !1 rocheuses 1 sp. nonl~T~eu: 5 iii . à~"'1tlOb \::!! i
f i eau boueuse (H) !
!
" ! 1000 6°52'45" 11°49'15" série de rapides r;/10 1ce~~~ !! -
1
5+" ;1 1 !' 1 CC~lralit aSbez for~ 1 Tïiar"r.av~.,•1 _ kemçt (ul 1 5/wi -:" 1043 6°52'20" 11°45 1 45" série de rapides cervicornutun 11
"1 courant fort !!!ouens!. 16 " !
! \i,cuvert lô~~U' (H) !
!- !
! " 1122 6°54 1 40" 11°44'40" série ,de rapides 5/10 p.argreavesi 17 " !,.
• 1 co~!'ant. fort. 1 !..
1 1 largeur 3-4 m (H) 1 1
! Il 6°58'30" 11°41'15" l'fayo Gandoua 5/10 cervicornutum !1311! (~fflt. dl,! hargreavesi 18 Il 1t Mayo :Banyo) (H) kenya~ 1
! se !




très nbx rapides-courant bOV1S !!
" 1050 6°33' 15" 11°56'55" Mayo Taram cervicornutum 20 n !t;ès fcrt-v&llée cncaissé~ 5/iO1 laraeur 20m-eau boueuse(H hargreavesi !,
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (3)
Période : Fin de saison des pluies Dates : lep au 26 ootob~ 1982
----"'"'T"----..,...---.--.....---~...-----~--.-------'-- .......-~--,..------~- ........--.----......--f Localisat.! du gîte : nom 1
J Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° !
iBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.~ de simulies Gîte _d_e_t.!
! en m. (entre parenth~ses) f !
!
1 i





t" 1507 6°47'55" 1 11°39'40n n petite barrière rocheuse... 5/10 hargrea~ 22 "!
! largeur 5 à 6 m. (H) . . •
808 6°02'55" Nze
sp. non 29 " '1
. !




larg~ur J à 4 li1 ...







1l &__ ...L.. ....... .....JI.-.. ~ ....... &__ ......I._ L..__....._
Pays Came:r-oun Coordonnées et Localisations des gites prospectés (4)




! Localisat~ du gîte . nom. J
! Latitude Longitude Nom du cours d' eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 1!Bassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélhrt: . compl.damno de simuli.es Gîte det. !(entre parent~èses) -1 en m. !
.~ .
! 1340 !1SANAGA 6°10'00" 10°45'3011 Nze (H) 6/10 ngouense 31 T.-L. 1
1 berghe:L J
!
" 1525 6"iC'55" 10°45' 10" " 6/10 ngouense 32 " 1t (H) 1
i
" 1 " 6/10 cervicornutuml "
j
1 1976 6°12'20" 10°45'30" (H) 33 1
1 ! 1
1
" 2080 6°13'05" 10°45'30" " 1 source 6/10 bargreaveai 1 34 1 " 1! (H) medusa - e 1
! 1
! " route MeiRanga - Tibati, ss 1
! km 203 (5) 6/10 h vesi n;l ;; 1
! !
, Il • 1 km 205 6/10 hs.rHr~avelii 1 id Il !• :Lu • (S) 1-_! ,
-
-,
! Vina du sud (Tannerie) 11/10 daumosum(s .1 id Il 1! " 1055 7°12'40" 13°35' 10" (S) 1
1 1




km 40 de(R..) et à (pt 102 16/10 1hargJ:eavesi 36 "
de juillet) 16 km du cr9i-
semant route de(Tourou)(S) l 1route(Rumsiki)-(~o~ :r - --- . 1
km 47 d.:(R.) et à 24 ùu 16/10 - - 37"!







PaYR Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(5)
Période : Fin de caison des pZuies Dates : 1er au 26 octobre 1982
! Localisat2 du gîte !! : nom !
lB •
Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° det. ,
Altitude cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. comp1 •damno de simulies Gîte -.! aSS1n N E !
1 en m. (entre parenthèses) 1
! !
!
route (Rumsiki)-(Mokolo)- ru-ficorne !, ,
iNIGER 835 10°44 '05" 13°46' 35 1; km 56 de(R.) et 33 du croi- 16/10 sp. (9fil.) 38 T.-Lo i
! sement: (S) !
!
route(Mokolo)-(Zamay)-km 79 !! . 16/10
- - 39 Il !
"
870 de (R.) ct 56 du croisement! (S) !1 !
! 1 route(Zamay)-(Gaway)-km 66 , 1 !l " 610 1 du croisement - radier 16/10 40 " t
t pas de courant (S) !
! id. -km 67 hovis !!
" 610 10°35'10" 13°52'40" Mayo Louti t0300-herbes flottantes- 16/10 harareavesi 41 Il !! fond sable (S) 1! !
1 l.d. -km 70 1
" 630 petit rapide aval 16/10 ruficorne 42 Il! en !
~ arbres rares (s) !
1 id. -km 97 , !! Il 590 10°31' 00" 13°51 '05" Mayo Gawar de (R.)~ chutes en aval du 16/10 hargreavesi 43 "!
radier et rapides à lDOm(S) !. !.
!
" 60S 10"32'05" 13°48'55" Mayo Kouayaga id. -km 103 !1 de (R.) (S) 16/10 hargreavesi 44 " 1
! route {Mokolo)-(Mora} 1
!Tchad 765 10°47'40" 13°50 '30': Mayo Tsanaga rapides en amont-plein enRO 17/10 damnosum(s.l hargrp.avesi. 45 " !
! leillcment - eau claire (S) !
! id. 1
! Il 605 10°50' 30" 13°52' 00'· barrage collinaire(Djingli- 17/10 damnosum.(s.l hargreavesi 46 " !! ya) microchutes en aval (S) !
!
entrép. de(Mawa)i radier - l! lO Q 54' 55 11 13°54' 101t !
" 500 eau claire 17/10 47 Il !! (S)
t !
•
Pays : Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (6)
















! Localisat~ du gîte : nom !Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° det. !
laassin Altitude N E cours d'eau che ou du village yoisin prélèvt .. camp1.da1llll0 de simulies Cite - !
! en m. (entre parenthèses) !f J,
IrCBAD .470 10°47'50" 14°20'20" Mayo rapides sur ancien radier adersi 1f Motorsolo eau claire (S) 17/10 48 T.....1..!
; l
1
" 390 10°37' 10" 14°27' 10" ~1ayo Tsauaga route (Maroua)-(Yagoua) 19/10 - 49 Ir !, (S) -
!
!
! tr 365 10°32'30" 14°35'55" Mayo Boula id. 1 19/10 - SO " !(S) - !
1
digue de la SEMRY-statianIV !i !
" 330 Logone (Balkam) affluent du Logone 20/10 ciseico11~ 51 "!
, courant de fuite (S) !f .. type) !
! li 10°2\)'30" 15" 14'10;1 Maya Dana! route (Yagoua)-(Kaélé)-radier 20/10 + 52 " !! (8) !
: NIGER
,
Mayo Binder id. juste avant (Kaélé) 20/10 !10°06' 50" 14°27'35" ss ft




10°01' 55" 14°20' 10" route (Kaélé)-(Garoua) 20iiO ss. n
! 1 radier km 17 après Kaélé m..
!
! sec (S) !
t 1 r-:ayo id - km 20fOI'OS" Mizao Bizak SS. n! " 14°18'00" filet d'eau courant(S) 20/10sans m.!
1
! t id -km 29 20/10 S8. n! " 10°00'05" 14°12'55" sec en a\7al - pas de courant m..1
l l en amont (S)




Pays Camez>oun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (7)
Période : Fin de saison des pluies Dates : lez> au 28 octobPe 1982
!
t LocalisatS du gîte : nom !
, Latitude LongitudE Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 1iBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin ~rélèvt. compl.~ de simulies Gîte ~. 1
! en m. (entre parenthèses) !
! !
! ·
!TCHAD route (Ngaoundéré)-(Meiganga) récolte
! largeur 3-4 m - couvert im- 24/10 renversée 100 T.-L.
1 portant (S)
! ·
! 1312 6°57'00" . 14°03' 40' Mayo Nange id. km 70 de(NdérÉ sp.non1 Il largeur 3m -couvert important 24/10 daœnoaUDl 101 "
! (S)
! id. km 109 de(Ndéré
1! " 996 6°40'30" 14°12'05' Gbssoum largeu~ 6 m - courant ra~idE- 24/10 102 "ngouense! barre rocheuse (S)
·!
·! SAIAGA route(Meiganga)-(Tibati)-km 4 24/10 cerviaornutum 1021 " 1954 6°28' .55" 14°16' 10'
! de (Meiganga) (S) t




954 6°28'55" 14°16' 10' largeur 4 m - courant rapide- 24/10 har&rer.resi 1 1f barre rocheuse (s) medusae or1iirs 103 " !!
fi 952 6~28'30" 14= 15' 45' id. km 5 124/10 lOt. .. 1gîte inaccessible (S)
1
1
id. km 31 1
Il 6c 29'3lY' 14~06' 45' larg~ur Im- courant faible 24/10 - 105 " 1-
! (s) !
id. km 50 1
1
!
6°27'00" 13°55'50" 24/10 106 " !" filet d'eau sans courant (S)
- - --1=;(70 P.~~:~-'---------- _!id. km 54 cervicornutum !6°26'20" largeur 2 m - courant faible 24/10 unicornutum 107 " !
" 1 !._-
--
tracé de la id. km 62 1coordon ~ées l oute différent 24/10 108 "
"
pas de courant !










Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes pruspectés (8)
Période : Pin de saison des pluies Dates : 1er au 26 ootobl'e 1982
1 Localisat~ du gîte : nom 1
! Latitude Longitude Nom .du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Àutres sp. N° 1
!Bassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulies Gîte det. !
! (entre parenthèses) - !en m.
! !
~.
1 coordo ~nées à tracé de la route (Meiganga)-(Tibati)- 1
!SANAGA cont '"ôler "oote diffé- km 66 de(M.) 24/10 109 T.-L. !
! rent carte pas de r.ourant (S) 1
! id. km 71 1J "
..
" " 24/10 110 " 1bas fond marécaJ:teux (S)! 1
! id. km 79 !
f .. 6°19'30" 13°33'5511 bas fond marécageux 24/10 111 JI 1
! pas de courant (S) 1
! id. km 92 1! 6°22'45" 13°29'15" filet d'eau (s) 24/10 112 Il 1! sans courant 1
! id. km 106 f! " 6°25'55" 13°22'45" 1(S) 24/10 113 "! marécage sans courant 1
! id. km 114 11
"
6°27' 10" 13°17 '30" à 1 km de Ngaoundal 24/10 114 ft !1 filet d'eau sans courant (s) !
· !






" 6°32'30" 13°14'40" km 9 de (Ngaounda1) 24/10 116! !
•
marécage sans courant (S)
id. km 10 !1 1
" 6°32'35" 13°14'05" llt;J:geur 4 m - courant crès 24/10 117 "1 MbarnaD1 !




6°34'30~' 13°11'45" !J>jerem du uo id. km 15 24/10
- -
118 " !! (S) ,
-
Pays Cameroun Coordo~ées et Loc3lisations des ~îtes prospectés
(9)
Période : Fin de saison des pluies Dates : l el' au 26 octobre 1982
! - - !! LocalisatS du gîte : nom !
1 Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° rIBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. camp1.damno de simulies Gîte dct.
(entre parenthèses) - 11 en m. 1
! ,
1 1
1 route (Ngaoundal)-(Tibati) !
:SMlAGA km 20 de (Ngaoundal) 24/10 119 T.-L. 1largeur 3 m - courant très 1
1 faible (S) !
! !
! !
! .. id. à 62 km de(Tj.- !ft bati) marécageuse en aval 24/10 hargreavesi 120 "! - !
! barre rocheuse en ~mont !
1 (S) !
!
id à 6 1 km de (T.) !
" Marbal près de (Febadi) 24/10 - - 121 " !
5 m de largeur (S) 1
!
!
!
!
!
1
! !
! 1
1 1
! !
! !
! !
r !
! 1
! !
t !
1 1
! 1
!
